







     




日時：平成 17 年度 8 月 5 日(金) 
                                10 時 30 分～12 時 00 分 

























客員教授(地域共同研究開発センター) 東野 和幸 
((株)ＩＨＩエアロスペース 宇宙技術部 部長) 
【コラボ産学官創立１周年記念式典】 










を深めた。参加者は 300 人。 
 
【第４回産学官連携推進会議、展示会（企業・大学・研究機関・自治体等の研究成果デモ）】 
平成17年 6月 25 日(土) 10:00～21:00、26 日(日) 8:45～13:00 
国立京都国際会館、京都宝ケ池プリンスホテルに於いて第４回





























参加者は 180 人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
